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(たとえば､ Ettore, 1978; Davis皿d Kennedy, 1986;
Winchester and White, 1988; Peake, 1993; Valen血e, 1995












































H血die, 1994; Whittle, 1994; Quilley 1995)がにわかに行
われるようになった｡イギリスや北アメリカ以外にも.
アムステルダムについていくつかの研究があり
(Duyves, 1992a; BinrLie, 1995a) ,他の北ヨーロッパに
目を向けるものでは､ HomingBech (1992: 1993)の





































































































































































































































































































Robson, 1991; Bravmann, 1994; Murray, 1995; Skelton,


























いものなのかを吟味しようと試みてきた｡ Bell et al.










































































































































(Manalansan IV, 1995).ナショナリズム(Mosse, 1985;
parka-etal. , 1992),そして帝国主義やグローバリゼー
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